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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Уважаемый читатель!  
У Вас в руках сборник научных трудов кафедры Истории науки и 
техники одного из крупнейших вузов страны Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. Сборник 
кафедральный и в его написании приняли участие все работники или 
соискатели данной кафедры.  
Это уже шестая конференция, которая стала традиционной. Это 
своеобразный отчет о такой работе. Шесть лет назад это, не совсем 
обычное, начинание для современной высшей школы вызывало удивление. 
Ведь в научном мире предпочтение отдают работам, приносящим 
определенный эффект, таким как публикация в индексируемых журналах. 
А данная публикация не индексируется. Здесь же это не главное. Главное 
то, что возможность высказаться имеется у всех работников кафедры. 
Кафедра истории науки и техники появилась в нашем вузе довольно 
таки давно и недавно отметила свое пятнадцатилетие. За это время кафедра 
разработала и издала в нескольких редакциях курс «История науки и 
техники», который имеется на сайте нашего вуза. Данное учебное пособие 
фактически единственное пособие по этому курсу в нашей стране. Оно 
помещено на многих образовательных интернет-порталах нашей страны и 
ближнего зарубежья. 
Кафедра читает еще ряд специальных курсов для студентов УрФУ. 
Это и «Концепции современного естествознания», «История и методология 
науки и производства», «История материальной культуры и хозяйства» и 
даже «История защиты в чрезвычайных ситуациях». Кафедра известна не 
только в нашем вузе. Она часто проводит или участвует в проведении 
различного, вплоть до международного уровня конференциях, 
сотрудничает с многими образовательными и научными учреждениями. 
Кафедра активно включилась в подготовку аспирантов и занята в 
чтении курса по истории и философии науки.  
Отрадно, что новое начинание кафедры, его ежегодные конференции 
и сборники трудов становятся системными и традиционными и подвигают 
ее сотрудников к работе на благо науки и образования нашей страны и 
нашего маститого Университета. 
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